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Résultats de l’enquête sur les pratiques et besoins documentaires 
auprès des doctorants et chercheurs du PRES Université Paris-Est 
 
Identité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
établissement 
  Nb % cit. 
 
École des Ponts ParisTech 
 
90 11,3% 
 
ESIEE Paris 
 
20 2,5% 
 
Laboratoire central des ponts et chaussées (IFSTTAR au 1er janvier 2011) 
 
59 7,4% 
 
Université Paris-Est Créteil Val de Marne 
 
253 31,7% 
 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
 
205 25,7% 
 
École nationale vétérinaire d'Alfort 
 
28 3,5% 
 
Centre scientifique et technique du bâtiment 
 
75 9,4% 
 
École des ingénieurs de la Ville de Paris 
 
3 0,4% 
 
École nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée 
 
3 0,4% 
 
École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville 
 
6 0,8% 
 
École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais 
 
21 2,6% 
 
Institut géographique national - École nationale des sciences géographiques 
 
19 2,4% 
 
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (IFSTTAR au 1er janvier 2011) 
 
16 2,0% 
Total 798 100,0% 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Usages 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisez-vous pour cela un outil de gestion de références?
en ligne
Installé localement sur votre poste de travail (par
exemple intégré au Web of Science)
Aucun outil
La réponse est obligatoire.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
Avez-vous besoin d'accéder à plus de ressources électroniques ?
oui non
La réponse est obligatoire.
 Attentes relatives à la recherche de documents ou de références et à  
l'exploitation des résultats 
 
 
 
 
 
  
Qu'attendez-vous d'un portail en matière de recherche de documents et d'exploitation des résultats?
Qu'il vous facilite et élargisse la recherche de
références / documents pour les récupérer ensuite
sur votre poste de travail
Qu'il vous permette également, une fois ces
documents trouvés, de les gérer sur un espace
personnel de travail que peut vous proposer un
portail documentaire
Qu'il vous permette également, une fois ces
documents trouvés, de les gérer sur un espace de
travail partagé que peut vous proposer un portail
documentaire
Autre
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
La réponse est obligatoire.
 Dépôt informatique des publications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déposez-vous vos publications?
oui non
La réponse est obligatoire.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontrez-vous des difficultés dans la procédure de dépôt de vos publications ?
oui non
La réponse est obligatoire.
Souhaitez vous disposer sur le portail d'outils de dialogue avec les documentalistes ?
oui non
La réponse est obligatoire.
Avez-vous et actualisez-vous une liste de vos publications?
oui non
La réponse est obligatoire.
